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DON EVARISTO FABREGAS y PAMIES 
El que fué en vida Presidente Honorario del Centro de Lectura, falleció 
en Barcelona en 1938. En su testamento dejó expuesta su voluntad de que su 
cuerpo descansase eternamente 'en Reus, su Ciudad natal y de que todo lo re-
ferente a s~ entierro fuese dispuesto por el Consejo Directivo del Centro; pero 
debido a las circunstancias excepcionales porqué atravesaba entonces la región 
por causa de la guerra, su .cuerpo recibió sepultura en la capital del Principado. 
Su familia para cumplir la voluntad del extinto hizo construir un magní-
fico Mausoleo en nuestro cementerio, obra del gran escultor reusense, Juan 
Rebull. Terminadas las obras, el día 28 de octubre último se procedió al tras-
lado de los restos mortales del Sr. Fábregas desde su sepultura provisional de 
Barcelona al panteón de Reus. A las 12 horas de dicho día esperaban en el 
atrio del Cementerio el Consejo Directivo del Centro de Lectura presidido por 
D. Enrique Aguadé y Parés; Vicepresidente, Dr. Cavallé; Tesorero Sr. Capde-
vil a; Vocales, Sres. Bargalló, Fatta, Olesti, Padret, Piqué y Rodón; y Secretarios, 
Sres. Aguadé Sans, Albouy, Besara y Mercadé, con los ex-Presidentes, Don 
Pedro Balagué y D. Pedro Totosaus y el ex-Vicepresidente, Dr. D. Alejandro 
Frias, Director del Instituto de Puericultura. 
A pesar del carácter íntimo que la familia del Sr. F ábregas había querido 
dar al acto, acudieron también algunos antiguos amigos del ilustre hijo de 
Reus. Estaba también presente el escultor D. Juan Rebull. 
A las 12'15 llegaron los restos mortales del Sr. F ábregas acompañados de 
sus familiares presididos por la Vda. D.a Rosa Musté, e hijos José y Teresa. 
,El Vicario de la Parroquial Iglesia de San Pedro rezó un responso y seguida-
mente procediose a dar sepultura al que fué Hijo Predilecto de la ciudad. 
Una ceremonia íntima, conmovedora, que hizo presentar en nuestra men-
te todos los gratos recuerdos de aquellos días felices que vivimos al lado del 
Sr. F ábregas durante la restauración del actual edificio social. 
Cerrada la sepultura con la losa que lleva esculpida en su centro la Cruz 
del Redentor, el Consejo Directivo del Centro expresó a la familia F ábregas su 
emoción, renovada en este acto al poder acompañar los restos de D. Evaristo a 
la tumba donde han se reposar eternamente, cumpliendo su voluntad. 
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El lItre. Sr. D. Evaristo F á bregas y Pamies fué Presidente del Centro de 
L ectura en los años 1905-1909. D e s us labios habíamos oído que su formación 
cultural se la debía al C entro. Durante su Presidencia h a bía manifestado que 
si un día llegaba a ser r ico, compraría el local social que teníamos tomado en 
alquiler y lo ofrecería al C ent ro . Y la fortuna le favoreció y cumplió su pala-
bra. Confió y donó el antiguo P a lacio de l os Marqueses de Tamarit y luego 
pagó su transformación y resta uración, ensa nchándolo con tres otras casas co-
lindantes que adquirió también y que tenían su entrada por la calle de la Aba-
d ía . Todo ello ocurrió entre los años 1915 y 1921. Y Fábregas satis6zu más de 
un millón de pesetas, viendo cum pl id a una de las m ejo r es y más grandes ilu-
siones de s u vida: la de tener un C entro de cultura modelo, para honra y gloria 
d e la Ciuda d. 
E l Presesidente del C entro 
de Lec~ reitera n do el tes -
tim o ni o d e pésam e de la En -
tidad a la viuda e hi jo s de l 
Sr. Fábregas. 
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La tumba de Don E varislo 
F .• 'r" .U.<, n'Hd del e>culto . 
u sn k eb u lJ. 
